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EVALUASI IT QUALITY ASSURANCE PADA BADAN 




Oleh : Elisabeth M. S. Amapiran 
 
Setiap individu dituntut untuk terus berkembang dalam meningkatkan 
kemampuannya agar dapat bersaing di dunia kerja. Mahasiswa membutuhkan 
pembekalan dan pemahaman yang cukup untuk dapat terjun langsung dan berkontribusi 
di dunia kerja dengan melakukan magang. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi 
Nusa Tenggara Timur membuka kesempatan magang di bagian Quality Assurance. 
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan 
salah satu instansi pemerintah yang dibentuk pada tahun 1978 untuk mengelola 
pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan ini sedang mengembangkan 
aplikasi yang dapat memudahkan pemerintah kabupaten dalam menangani pembayaran 
pajak kendaraan bermotor. Aplikasi tersebut bernama E-Samsat NTT. 
Manfaat dari magang ini adalah untuk memperluas dunia kerja dan 
mendapatkan pengalaman baru sebagai QA, menambah relasi baru dan menerapkan 
pelajaran yang didapat selama perkuliahan. 
 
 
Kata Kunci : Magang, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur, Samsat, Quality Assurance. 
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EVALUATION OF IT QUALITY ASSURANCE ON  
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA 
TENGGARA TIMUR 
ABSTRACT 
By : Elisabeth M. S. Amapiran 
 
Each individual is required to continue to develop in improving their abilities 
in order to compete in the world of work. Students need sufficient debriefing and 
understanding to be able to go directly and contribute to the world of work by doing 
internships. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur opens 
internship opportunities in the Quality Assurance section. 
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur is one of 
the government agencies that was formed in 1978 to manage regional income and 
financial management. This agency is developing an application that can make it easier 
for district governments to handle motor vehicle tax payments The application named 
E-Samsat. 
The benefits of this internship are to expand the world of work and gain new 
experience as a Quality Assurance, add new relationships and apply the lessons learned 
during lectures. 
 
Keywords : Internship, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
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